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Естественно, не все представленные работы имеют высокий уро-
вень исполнения и могут быть использованы при преподавании анато-
мии человека, но то, что они являются первыми попытками воспроизве-
сти анатомические образования собственными руками, несомненно, за-
служивают уважение. Самостоятельная практическая деятельность сту-
дентов 1-2 курсов обучения на кафедре анатомии человека требует неко-
торых «поощрений» при учете промежуточной аттестации, но, как пра-
вило, эти студенты занимаются на «хорошо» и «отлично».  
Таким образом, развитию творческих способностей у студентов 
младших курсов на кафедре анатомии человека будет способствовать их 
практическая работа по изготовлению из разнообразных безопасных ма-
териалов анатомических моделей, освоению новых методов в их вопло-
щении, возможных изобретений и рационализаторских предложений. 
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Одним из показателей  развития в российской высшей школе сис-
темно-деятельного подхода к образованию является квалификационная 
характеристика выпускников вузов, отражающая уровень подготовки 
выпускников к решению профессиональных задач [1,2,4].  
Инструментом социального диалога и сотрудничества высшей 
школы с работодателями  является компетентностный подход [3,4,6].  
Главным звеном  которого в образовании является углубление и 
восстановление при условии взаимного проникновения диалога между 
преподавателем, студентом и работодателем.  
Необходимо четко размежевать понятия квалификационного под-
хода от компетентностного [1,2,5].   
Первый направлен на подготовку узкоотраслевого специалиста, 
второй – компетентностный – на получение  широкопрофильного, мо-
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бильного и социально-адаптированного к современным запросам рынка 
труда специалиста. 
Понятие «компетенция» определяется как потенциальная возмож-
ность к чему-либо, мотивированная способность делать что-либо хорошо 
и эффективно. 
Профессиональные компетенции декларируют профессиональную 
компетентность специалиста,  в данном случае медицинскую компетент-
ность − совокупность общепрофессиональных и специальных медицин-
ских знаний [4,5,6]. 
В настоящее время доступным является большой массив источни-
ков информации в области медицинских достижений. Однако  приори-
тетными   являются  оценка и контроль врачом собственной деятельно-
сти на основе формулирования и аргументирования различных сообще-
ний [4,6].  
Манипуляционную часть профессиональной деятельности меди-
цинского работника составляет комплекс практических  навыков, позво-
ляющий  реализовать специалисту свои имения и знания. 
Формирование мировоззрения позиции будущего доктора опреде-
ляет рефлексивный компонент, представляющий собой  механизм взаи-
модействия  медицинской теории и практики [4,6].  
Следовательно, компетентностный подход может быть обозначен 
как компонент профессионального образования, определяющий манипу-
ляционную составляющую образования, основанную на базисе теорети-
ческой подготовки и преемственности опыта предыдущих поколений.  
Таким образом, компетентностный подход к высшему медицин-
скому образованию призван обеспечить переход от базисной, предметной 
теории обучения к концепции, предполагающей становление целостной 
компетентной личности. 
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Постоянное совершенствование системы профессионального обра-
зования является основной задачей в высшей медицинской школе. Вне-
дрение новых форм и технологий преподавания фундаментальных дис-
циплин, к которым, безусловно, относится анатомия человека, направле-
но на формирование у студентов клинического мышления, повышение 
уровня профессиональной мотивации, закрепление полученных теорети-
ческих знаний и практических навыков, необходимых для осуществле-
ния их последующей трудовой деятельности. Дополнительное визуаль-
ное сопровождение классического педагогического процесса без сомне-
ния является одной из ведущих составляющих успешного обучения. 
Максимальное усвоение учебного материала возможно только лишь при 
детальной наглядности образовательного процесса, которая достигается 
введением новых форм демонстрации. 
Сложно усвояемый контент дисциплины требует от преподавателя 
применения элементов направленного обучения, с помощью которого 
студенты приобретают профессиональные знания посредством примене-
ния эффективных методов преподавания.  
На базе кафедры нормальной анатомии человека ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко функционирует рентгеноанатомическая лаборатория, осна-
щенная негатоскопами, установленными согласно требованиям и нормам 
оборудования помещения для работы с рентгеновскими снимками. Рент-
генограмма – это двухмерное изображение трёхмерного объекта, что со-
пряжено с проекционным наслоением различных анатомических струк-
тур. Корректная трактовка изображений требует от преподавателя-
анатома наличия определённых навыков. 
Все рентгенограммы архивированы по системам и органам соглас-
но тематическому плану. На практических занятиях студентам предос-
тавляются снимки для разбора теоретического материала. В совокупно-
сти с разбором ситуационной задачи по теме занятия, производится раз-
